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LAMPIRAN  
 
 
 
 
Lampiran 1 
Ringkasan Data Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food 
(dalam jutaan rupiah) 
Keterangan 2017 2016 Pertumbuhan 
Rp Rp Rp % 
ASET     
ASET LANCAR     
Piutang Usaha 2,114,677 2,393,724 (279,047) -11,65% 
Aset Lancar 
Lainnya 
2,422,205 3,555,440   
Jumlah Aset 
Lancar 
4,536,882 5,949,164 (1,412,282) -23,73% 
ASET TIDAK 
LANCAR 
    
Aset Tetap 3,178,987 2,587,235 591,752 22,87% 
Aset Tidak Lancar 
Lainnya 
1,008,865 718,140   
Jumlah Aset 
Tidak Lancar 
4,187,852 3,305,375 882,477 26,70% 
JUMLAH ASET 8,724,734 9,254,539 (529,805) -5,72% 
     
LIABILITAS     
Jumlah Liabilitas 
Jangka Pendek 
3,902,708 2,504,330 1,398,378 55,83% 
Jumlah Liabilitas 
Jangka Panjang 
1,417,147 2,485,809 (1,068,662) -43,00% 
JUMLAH 
LIABILITAS 
5,319,855 4,990,139 329,716 6,60% 
     
EKUITAS     
Saldo Laba 1,231,304 1,796,408 (565,104) -31,45% 
Ekuitas Lainnya 2,146,525 2,146,525   
KEPENTINGAN 
NONPENGENDALI 
27,050 321,467   
JUMLAH 
EKUITAS 
3,404,879 4,264,400 (859,521) -20,15% 
JUMLAH 
LIABILITAS 
DAN EKUITAS 
8,724,734 9,254,539 (529,805) -5,72% 
     
PENJUALAN - 
NETO 
4,920,632 6,545,680 (1,625,048) -24,82% 
 
 
 
 
 
Ringkasan Data Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food 2017 (lanjutan) 
Keterangan 2017 2016 Pertumbuhan 
Rp Rp Rp % 
BEBAN POKOK 
PENJUALAN 
(4,294,396) (4,862,377) (567,981) -11,68% 
LABA BRUTO 626,236 1,683,303 (1,057,067) -62,80% 
Beban Usaha (916,746) (667,537) 249,209 37,33% 
Pendapatan Lainnya 56,238 295,490   
Beban Lainnya (314,482) (29,512)   
LABA (RUGI) 
USAHA 
(548,754) 1,281,744 (1,830,498) -142,81% 
Biaya keuangan - 
Neto 
(418,730) (383,313)   
Laba (RUGI) 
SEBELUM 
(BEBAN) PAJAK 
PENGHASILAN 
(967,484) 898,431 (1,865,915) -207,68% 
Manfaat (Beban) 
Pajak Penghasilan 
120,675,  (179,203)   
LABA (RUGI) 
TAHUN 
BERJALAN 
(846,809) 719,228 (1,566,037) -221,63% 
     
Arus Kas dari 
Aktivitas Operasi 
267,102 463,580 (196,478) -42,38% 
Nilai Buku 
Kewajiban 
(Kewajiban Lancar 
+ Kewajiban Tidak 
Lancar) 
 
5,319,855 
 
4,990,139 
 
329,716 
 
6,61% 
Nilai Buku Ekuitas 
Total Ekuitas/ 
1.058 1.058 0 0% 
Modal Kerja 
Bersih 
(Aset Lancar – 
Kewajiban Lancar) 
634,174 3,444,834 (2,810,660) -81,59% 
Beban Penjualan 2,773 3,190 (417) -13,07% 
Beban 
Administrasi dan 
Umum 
28,734 11,545 17,189 148,88% 
Beban Depresiasi 1,011,528 857,770 153,748 17,92% 
Sumber: (PT Tiga Pilar Sejahtera Food, 2017) 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Ringkasan Data Informasi Harga Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food 
Triwulan Jumlah Saham 
yang Beredar 
Harga Saham (Rp) 
Tertinggi Terendah Penutupan 
Tahun 2017 
Triwulan I 3,218,600,000 2,310 1,575 2,190 
Triwulan II 3,218,600,000 2,470 1,660 1,665 
Triwulan III 3,218,600,000 1,710 865 930 
Triwulan IV 3,218,600,000 1,060 374 476 
     
Tahun 2016 
Triwulan I 3,218,600,000 1,295 860 1,185 
Triwulan II 3,218,600,000 1,590 1,080 1,590 
Triwulan III 3,218,600,000 2,340 1,590 1,950 
Triwulan IV 3,218,600,000 2,290 1,845 1,945 
Sumber: (PT Tiga Pilar Sejahtera Food, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
